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El trabajo, consistió en implementar el sistema de gestión ambiental para la organización Funcener teniendo 
como finalidad la elaboración de un Manual de Gestión Ambiental para la organización, la cual, se dedica 
a brindar servicios de ecopedagogia y ejecución de proyectos ambientales. El alcance de la pasantía fue la 
implementación y mantenimiento del sistema de gestión ambiental aplicado a todas las actividades, procesos 
y servicios inherentes al proceso de ecopedagogía que brinda FUNcener. 
 
Al momento de reunir la información de actividades de cada área de la organización se realizó el recorrido 
y observación de las áreas y sus procesos, reuniones de trabajo y entrevistas con empleados, además de la 
recopilación de información ambiental de la organización. 
 
Para complementar, actualizar y mejorar el sistema de gestión ambiental en FUNcener como primera 
instancia se realizó una Revisión Ambiental Inicial, donde se evaluó el desempeño y compromisos 
ambientales de la empresa. En la segunda etapa se elaboró la Planificación que comprende la formulación 
de la matriz de aspectos e impactos ambientales y una matriz de requisitos legales Ambientales relevantes 
a sus procesos, en base de la Política ambiental ya implementada se formularon los Objetivos y Metas siendo 
consecuentes con los respectivos Programas de Gestión Ambiental implementados para llevarlos a cabo de 
forma exitosa. 
 
En la tercera parte se realizó la Implementación que se concentra en definir estructuras, responsabilidades 
y el control de los servicios. La cuarta parte correspondió a la Verificación, donde se evalúa el cumplimiento 
de los Procedimientos controles de registros y Programas Ambientales de la empresa por la dirección general 
puesto que no se tenía una persona certificada para realizar una auditoría interna para evaluar el 
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Las organizaciones de todo tipo, se preocupan por conseguir y demostrar el estricto cumplimiento de las 
normas para la protección ambiental llevando a cabo acciones como controlar el impacto que puedan causar 
sus actividades, productos o servicios en el entorno, plantear metas, objetivos y Políticas Ambientales. 
 
Sin embargo, para que los objetivos y Políticas Ambientales sean efectivos, necesitan estar gestionados 
mediante un sistema estructurado. Este sistema de gestión estructurado es lo que se conoce como Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA) regido bajo la norma ISO 14001. 
 
Por lo tanto, la implementación del sistema de gestión ambiental realizado en FUNcener depende del 
compromiso que se adquiera en todos los niveles y departamentos de la organización, especialmente de la 
Dirección General. al momento de implantar el sistema de gestión ambiental con las partes que componen 
la norma ISO 14001:2015 se tuvo en cuenta: 
 
1. Requisitos Generales 
2. Planificación 
2.1 Registro de los Aspectos Ambientales 
2.1 Política Ambiental. 
2.2 Registro de la Legislación Ambiental 
2.3 Objetivos y Metas Ambientales 
2.4 Programa de Gestión Ambiental 
3. implantación y Funcionamiento. 
3.1 Estructura y Responsabilidades Ambientales 
3.2 Formación y Concienciación Ambiental 
3.3 Comunicaciones Externas e internas 
3.4 Control de la Documentación del Sistema de Gestión 
3.5 Control Operacional 
3.6 Preparación y Respuesta a Emergencias 
4. Comprobación y acción correctiva. 
4.1 Seguimiento y Medición. 
4.2 No conformidades del Sistema de Gestión Ambiental, Corrección y Prevención. 
4.3 Registros Ambientales 
4.4 Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental 
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• Realizar la matriz Legal Ambiental FUNcener, teniendo en cuenta el análisis y seguimiento de 
programas ambientales. 
 
• Realizar la matriz de aspectos e impactos ambientales. 
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METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 
La norma ISO 14001:2015 establece los requisitos que debe satisfacer una organización para demostrar que 
tiene implementado un sistema de gestión ambiental, a través del cual puede demostrar su compromiso con 
el mejoramiento continuo de su desempeño ambiental y las actividades que desarrolla para su cumplimiento. 
 
Por lo tanto, para la implementación y mejoramiento continuo del sistema de gestión ambiental en la 
organización se ejecutó bajo la norma ISO 14001:20015 la metodología PHVA (PLANEAR-HACER-
VERIFICAR-ACTUAR) la cual brinda una solución a la organización que permite mantener la 
competitividad de los servicios, mejorar la calidad, reduce los costos, mejora la productividad, reduce los 
precios, aumenta la participación de mercado y logra aumentar la rentabilidad de FUNcener. 
 
Aplicando el PHVA en la implementación del sistema de gestión ambiental en FUNcener, tenemos: 
 
 








4.2 Política Energético 
Ambiental 
4.3 Planificación 
4.3.1 aspectos e impactos ambientales 
4.3.2 requisitos legales 
4.3.3 objetivos, metas y programas 
4.4. Implementación y 
operación 
4.4.1 recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad 
4.4.2 competencia, formación y 
toma de conciencia 
4.4.3 comunicación 
4.4.4 documentación 
4.4.5 control documentos 
4.4.6 preparación y respuesta 
ante emergencia 
4.5 Verificación 
4.5.1 seguimiento y medición 
4.5.2 evaluación del cumplimiento 
legal 
4.5.3 no conformidad, acción 
correctiva, acción preventiva 
4.5.4 control de registros 
4.5.6 auditoría interna 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RELACIONANDO LOS PRODUCTOS OBTENIDOS Y LOS 












actualizar y mejorar 
el sistema de 
gestión ambiental 
basado en la norma 





























X    1 - Se realizó la identificación de los 
procesos de FUNcener a través del 
organigrama de la organización 
como también, se hizo un 
recorrido y observación de las 
áreas y sus procesos. 
- se identificó los programas 
ambientales implementados en la 
organización. 
- Se identificó los impactos 
ambientales generados en 
FUNcener a través de un recorrido 
y observación de las actividades y 
áreas de FUNcener 
- Se identificó y analizo el 
seguimiento de consumo 
energético ambiental  por medio 
















mi proceso inicial 





y evaluación de 
riesgos e impactos 
ambientales que 
me ayudaron a 
desenvolverme en 






a través del 
trabajo en equipo 
quien brindo 
reconocimiento 
de las áreas, 
procesos y 
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teniendo en cuenta 





- Realizar la matriz 




- Elaborar el manual 





X    2 - Análisis de los programas 
implementados agua, residuos, 
energía y cambio climático 
- Análisis de impactos 
ambientales identificados en 
FUNcener 
- Reconocimiento de los aspectos 
e impactos en cada proceso 
- Reconocimiento de las 
condiciones de operación (N, 
AN, E) 
- Reconocimiento de la 
valoración de impacto ambiental 




















a través del 
trabajo en equipo 
quien brindo 
reconocimiento 
de las áreas, 
procesos y 







X    3 - Determinar el control asociado 
al impacto ocasionado por las 
actividades 
- Recopilación de datos registro 
de residuos sólidos 
- Análisis de registro de datos 
consumo agua y consumo energía 
- Capacitación al personal sobre 
programas ambientales 
implementados 
- Diseño y aprobación de 
señalizaciones ambientales 
- Seguimiento 
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X    4 - Tabulación de datos para la 
matriz de aspectos e impactos 
ambientales  
- Realización formato 
procedimientos para la matriz 
- Entrega de la matriz para 
retroalimentación 
- Realización de puntos 
corregidos de acuerdo a la 
retroalimentación y entrega final 











 X   5 - Análisis de procesos y 
programas implementados en 
cada proceso 
- Identificación de entradas y 
salidas de los procesos  
- Identificación de actividades de 
impacto ambiental 
- Identificación de cómo son 
regidas las actividades por la 
autoridad ambiental 













autónomo de la 
UNAD para 
























 X   6 - Consulta normatividad 
ambiental recurso suelo 
Seguimiento consulta 
normatividad ambiental recurso 
suelo 
- Consulta normatividad 
ambiental recurso agua 
- Consulta normatividad 
ambiental recurso aire 
- Consulta de 
normatividad 
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- Implementación de la 





















 X   7 - Selección de normatividad 
ambiental de acuerdo a las 
actividades 
- Consulta y selección 
normatividad ambiental recursos 
naturales 
- Consulta y selección 
normatividad ambiental cambio 
climático 
- Consulta y selección 
normatividad ambiental flora y 
fauna 
- Revisión y mejoramiento 





















 X   8 - Determinación de los 
componentes de la matriz legal 
FUNcener 
- Tabulación de datos para la 
matriz legal  
- Observación y tabulación de 
cumplimiento de normativas 
- Digitalización formato 
procedimientos matriz legal 
-Entrega a revisión y aprobación 
de la matriz legal y formato de 
procedimientos para control 
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  X  9 Se cumplió la identificación y 
control de cambio a programas 
ambientales realizando el ajuste 
de vigencia (julio 2017 a junio 
2018) y cronograma de 
actividades de los programas de 

















sitio de trabajo 
















  X  10 - Se organizó los archivos del 
SGA en el repositorio de Google 
de la organización en la carpeta de 
DOC ISO 14001 (SGA) dividida 
en diferentes categorías para cada 
documento.  
- Se hizo control de cambio a 
matrices legal FUNcener y matriz 
de aspectos e impactos 
ambientales realizando el ajuste 
de actividades de cada área y 
requisitos legales.  
- Capacitación sobre el sistema de 
gestión ambiental de la 
organización y manejo adecuado 
de residuos sólidos,  
- Toma de registro consumo 
energético ambiental. 
- Capacitación al 
personal sobre 
SGA de la 
organización 
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  X  11 Identificación del manual del 
SGA a través de la metodología 




















  X  12 Iniciación de redacción de puntos 









   X 13 Se tuvo en cuenta la nueva versión 
de los programas para realizar los 






Aplicación de los 
conceptos 
fundamentales de 





   X 14 - Se completó y lleno tablas del 
manual, toma de registro consumo 
energético ambiental,  
-Se creó nuevos documentos 
como el instructivo seguimiento y 
medición y el plan de emergencia 
y contingencias que son requisitos 
en el manual. 
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   X 15 Se aprobó y codificó objetivos y 
metas ambientales, política 
ambiental, instructivo 
seguimiento y medición y el plan 
de emergencia y contingencia se 
dio seguimiento de los puntos 
redactados del manual. 





del manual SGA 
El 
reconocimiento 
de los valores 
corporativos para 
ejecutar mi labor 
en aras de 
contribuir al 








   X 16 Se registró los cambios y 
documentos codificados, se 
finalizó la redacción del manual, 
se entregó a revisión y aprobación 
y se realizaron ajustes y 
posteriormente se codificó (DEA-
MA-001), dando así por 
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1. En el mercado de servicios de ecopedagogía es muy importante demostrar a los consumidores la 
responsabilidad que conlleva los temas ambientales y de desarrollo sustentable, por lo cual cada vez es de 
más necesidad la certificación ISO 14001. 
 
2. Se llevó a cabo una revisión de los aspectos ambientales significativos de la empresa proponiendo un 
conjunto de metas y objetivos para la mejora del desempeño ambiental de ésta. 
 
3. Se ha establecido un cronograma de cada 3 meses dentro de los programas ambientales, para concienciar 
a los empleados sobre las ventajas de tener un Sistema de Gestión Ambiental y el buen manejo de los 
recursos. 
 
4. Se realizó cada mes el seguimiento de los registros de consumo energético ambiental del año, además, se 
llevó a cabo la señalización y adecuación de ahorro y uso eficiente del agua y la energía siendo este una 
modificación de los productos esperados ya que no se realizó el cálculo del inventario de gases de efecto 
invernadero GEI.  
 
5. El Sistema de Gestión Ambiental debe estar bajo la supervisión interna de un profesional calificado en la 
norma ISO 14001. 
 
6. La organización aún tiene que llevar a cabo algunas sugerencias ambientales, para poder cumplir 
enteramente con las normativas ambientales vigentes, que es un requisito indispensable en el proceso de 




El desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental, es un proceso de mejora continua, por lo que se plantea 
a la Empresa estudiada las siguientes recomendaciones: 
 
1. El implementar un SGA basado en la norma ISO 14001 es una ventaja competitiva frente a otras empresas 
de servicios del país. 
 
2. Se debe comenzar impulsando la realización de los objetivos y metas ambientales y los programas 
ambientales. 
 
3. Se debe cumplir con el cronograma de Capacitación y Concienciación Ambiental, para todo el personal 
de la Empresa, dando especial atención a quienes manejan residuos sólidos y peligrosos. 
 
4. Se debe velar por el cumplimiento mes a mes de los registros de consumo energético ambiental. 
 
5. Se debe contratar los Servicios de un Asesor Ambiental para que guíe a la Empresa en el proceso de 
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[1] NORMA INTERNACIONAL ISO 14001:2015, Editorial: ISO. Sistema de Gestión Ambiental. 
 
 
[2] Roberts, Hewitt. Robinson, Gary, ISO 14001 EMS Manual de Sistema de Gestión Ambiental, 
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MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
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MATRIZ LEGAL FUNCENER 
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PROGRAMAS AMBIENTALES FUNCENER 
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OBJETIVOS Y METAS ENERGÉTICO AMBIENTALES 
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INSTRUCTIVO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AMBIENTAL 
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PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 
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